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    1998	  Central	  Washington	  Softball	  Statistics	  -­‐	  41	  Games	  (15-­‐26)	  	  	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   Avg.	   TB	   Slugg	   OB%	   PO	   A	   E	   DP	   FA	  Allie	  Sheperd	  (of)	   3-­‐0	   1	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   3	   3.000	   1.000	   0	   0	   0	   0	   .000	  Julie	  Majeski	  (ss)	   39-­‐39	   122	   27	   51	   7	   0	   2	   12	   4	   3	   19-­‐24	   0	   5	   5	   .418	   64	   .525	   .458	   63	   150	   27	   4	   .888	  Alder	  Hendrickson	  (dp)	   6-­‐3	   10	   3	   4	   1	   0	   0	   0	   1	   3	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .400	   5	   .500	   .455	   0	   0	   0	   0	   .000	  Kaci	  Bridges	  (p)	   23-­‐23	   67	   10	   24	   5	   0	   0	   8	   7	   9	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .358	   29	   .433	   .419	   3	   34	   4	   2	   .902	  Andrea	  Knight	  (of)	   32-­‐31	   86	   13	   27	   3	   1	   0	   5	   5	   16	   3-­‐6	   0	   9	   1	   .314	   32	   .372	   .359	   25	   0	   3	   0	   .893	  Marci	  Meddock	  (of)	   38-­‐37	   111	   20	   33	   4	   1	   0	   10	   2	   11	   7-­‐11	   0	   13	   1	   .297	   39	   .351	   .316	   47	   5	   3	   1	   .945	  Nikki	  Bahr	  (3b-­‐ss)	   39-­‐39	   115	   18	   33	   6	   2	   1	   14	   8	   16	   6-­‐7	   1	   2	   2	   .287	   46	   .400	   .341	   28	   134	   14	   5	   .920	  Angie	  Dirk	  (of-­‐ss)	   15-­‐9	   26	   3	   7	   1	   0	   0	   4	   2	   6	   1-­‐2	   0	   2	   1	   .269	   8	   .308	   .345	   10	   5	   2	   0	   .882	  Marie	  Smith	  (of)	   31-­‐29	   83	   12	   21	   5	   1	   0	   10	   6	   12	   3-­‐3	   1	   4	   0	   .253	   28	   .337	   .300	   16	   0	   1	   0	   .941	  Tera	  Budsberg	  (c)	   26-­‐26	   54	   3	   13	   1	   1	   1	   10	   4	   10	   0-­‐0	   0	   2	   1	   .241	   19	   .352	   .305	   57	   21	   2	   1	   .975	  Jerilynn	  Boykin	  (2b)	  26-­‐26	   75	   10	   17	   4	   1	   1	   6	   3	   7	   1-­‐1	   0	   1	   1	   .227	   26	   .347	   .266	   41	   18	   4	   0	   .937	  Viki	  Wenzel	  (1b)	   40-­‐40	   117	   14	   24	   5	   2	   5	   22	   11	   17	   1-­‐3	   3	   2	   0	   .205	   48	   .410	   .267	   345	   15	   7	   9	   .981	  Jill	  Patterson	  (dp)	   3-­‐1	   5	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   1	   .200	   .200	   0	   0	   0	   0	   .000	  
Marni	  Amrine	  (2b)	   25-­‐25	   68	   3	   13	   3	   1	   1	   7	   2	   17	   0-­‐1	   1	   3	   0	   .191	   21	   .309	   .211	   65	   34	   5	   5	   .952	  Brandy	  Tacia	  (of)	   22-­‐20	   42	   5	   7	   1	   0	   0	   1	   1	   11	   1-­‐1	   0	   4	   0	   .167	   8	   .190	   .186	   17	   0	   1	   0	   .944	  Karena	  Pendle	  (3b)	   11-­‐2	   12	   0	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   4	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .167	   2	   .167	   .167	   3	   11	   0	   2	   1.000	  Amber	  Rikerd	  (c-­‐1b)	  23-­‐21	   60	   5	   8	   1	   0	   0	   8	   3	   8	   0-­‐1	   1	   2	   3	   .133	   9	   .150	   .209	   77	   7	   3	   1	   .966	  Jessie	  Carson	  (of)	   20-­‐5	   11	   5	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   0-­‐1	   0	   0	   1	   .000	   0	   .000	   .154	   3	   0	   1	   0	   .750	  Stacie	  Galbavy	  (p)	   19-­‐16	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   4	   37	   1	   1	   .976	  Whitney	  Bliss	  (ph)	   1-­‐0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	  Joelle	  Whitescarver	  (p)	   13-­‐10	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   0	   11	   1	   0	   .917	  Totals	  41-­‐41	   1068	   153	   286	   47	   11	   11	   119	   60	   155	   42-­‐62	   7	   51	   16	   .268	   388	   .363	   .315	   804	   482	   79	   11	   .942	  Opponents	   41-­‐41	   1114	   159	   322	   47	   6	   8	   127	   46	   103	   53-­‐64	   12	   41	   1	   .289	   405	   .364	   .314	   820	   428	   77	   11	   .942	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   	  11	   	   Totals	  Central	  Washington	   26	   26	   40	   18	   17	   21	   5	   0	   0	   	   153	   	  Opponents	   31	   11	   19	   29	   25	   21	   20	   2	   1	   	   159	  	  GWRBI	  -­‐	  Wenzel	  5,	  Majeski	  2,	  Smith	  2,	  Bahr,	  Carson,	  Opp.	  20.	  	  	  Hitting	  Streaks	  -­‐	  Majeski	  6	  (9-­‐18).	  	  Grand	  Slams	  -­‐	  Budsberg	  1.	  	  GIDP	  -­‐	  Wenzel	  2,	  Rikerd	  2,	  Smith,	  Bridges,	  Opp.	  5.	  	  GIDP	  (non-­‐force)	  -­‐	  Wenzel.	  	  LIDP	  -­‐	  Boykin,	  Wenzel,	  Meddock,	  Knight,	  Opp.	  4.	  	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  Budsberg	  5,	  Rikerd	  4,	  Opp.	  9.	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Budsberg	  31-­‐40	  (.775),	  Rikerd	  22-­‐24	  (.917),	  Opp.	  Catchers	  42-­‐60	  (.700),	  Opp.	  Pitchers	  0-­‐2	  (Majeski,	  Meddock).	  	  LOB	  -­‐	  Central	  230,	  Opp.	  252.	  	  	  Catcher's	  Interference	  -­‐	  	  None.	  	  	  	  	  Pinch-­‐
Hitting	  	  (App.-­‐AB-­‐H-­‐BB-­‐SO-­‐RBI)	  -­‐	  Hendrickson	  2-­‐2-­‐2-­‐0-­‐0-­‐0,	  Patterson	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0,	  Pendle	  3-­‐3-­‐1-­‐0-­‐1-­‐1,	  Dirk	  3-­‐3-­‐1-­‐0-­‐1-­‐0,	  Smith	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0,	  Rikerd	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0,	  Bliss	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0.	  	  2B	  -­‐	  Bliss.	  	  Pitching	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HB	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  Stacie	  Galbavy	   7	   8	   0	   105	   429	   119	   16	   6	   2	   60	   29	   19	   38	   26	   17	   4	   0	   1.93	   18	   16	   13	   2	  Kaci	  Bridges	   4	   11	   0	   97.1	   411	   121	   16	   0	   4	   57	   39	   16	   41	   23	   19	   8	   1	   2.80	   16	   15	   14	   1	  Joelle	  Whitescarver	   4	   7	   0	   65.2	   274	   82	   15	   0	   2	   42	   30	   11	   24	   4	   17	   5	   0	   3.20	   13	   10	   8	   3	  Totals	  15	   26	   0	   268	   1114	   322	   47	   6	   8	   159	   98	   46	   103	   53	   53	   17	   1	   2.56	   41	   41	   35	   6	  Opponents	   26	   15	   2	   273.1	   1068	   286	   47	   11	   11	   153	   89	   60	   155	   42	   58	   18	   16	   2.28	   41	   41	   32	   9	  	  	  Shutouts	  -­‐	  Galbavy	  3,	  Whitescarver	  2,	  Bridges	  1,	  Opp.	  5.	  	  Intentional	  Walks	  -­‐	  Opp.	  2	  (Wenzel	  2)..	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Scores,	  Pitchers	  and	  Home	  Runs	  	  Date	   	   Opponent	   Site	   Pitchers	  Mar.	  6	  2	   St.	  Martin's	   1	   Ri	   Bridges	  Mar.	  6	  6	   Willamette	   2	   Ri	   Galbavy	  Mar.	  7	  8	   Seattle	  0	   Ri	   Whitescarver	  	  HR	  -­‐	  Budsberg	  (GS)	  Mar.	  7	  0	   Western	  Oregon	   6	   Ri	   Bridges	  Mar.	  7	  6	   Pacific	  Lutheran	   14	   Ri	   Galbavy,	  Whitescarver	  (4)	  Mar.	  7	  1	   Portland	  State	   4	   Ri	   Bridges	  Mar.	  8	  5	   Eastern	  Oregon	   3	   Ri	   Galbavy	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  Mar.	  8	  4	   Oregon	  Tech	   7	   Ri	   Whitescarver	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  Mar.	  15	   5	   Whitworth	   0	   H	   Bridges	  Mar.	  15	   8	   Whitworth	   0	   H	   Galbavy	  Mar.	  24	   1	   Chico	  State	   2	   A	   Bridges	  Mar.	  24	   6	   Chico	  State	   0	   A	   Galbavy	  Mar.	  25	   1	   Sonoma	  (11i)	  2	   A	   Whitescarver	  Mar.	  25	   1	   Sonoma	  State	  3	   A	   Bridges	  Mar.	  27	   0	   Oregon	  Tech	   1	   Hy	   Galbavy	  Mar.	  27	   1	   UC-­‐Davis	   5	   Hy	   Whitescarver	  Mar.	  28	   8	   CS-­‐Dominguez	  Hills	   5	   Hy	   Bridges	  	  HR	  -­‐	  Majeski	  Mar.	  28	   4	   Sonoma	  State	  7	   Hy	   Galbavy,	  Whitescarver	  (4)	  Mar.	  28	   5	   Linfield	   6	   Hy	   Whitescarver	  Mar.	  31	   4	   Eastern	  Oregon	   2	   A	   Galbavy	  Mar.	  31	   3	   Eastern	  Oregon	   5	   A	   Bridges	  Apr.	  4	   2	   Simon	  Fraser*	   5	   H	   Galbavy	  Apr.	  4	   2	   Simon	  Fraser*	   5	   H	   Bridges	  Apr.	  5	   12	   Whitworth	   3	   A	   Whitescarver	  	  HR	  -­‐	  Bahr,	  Wenzel,	  Amrine	  Apr.	  5	   6	   Whitworth	   3	   A	   Galbavy	  	  HR	  -­‐	  Majeski,	  Boykin	  Apr.	  9	   6	   St.	  Martin's*	   3	   A	   Bridges	  	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  Apr.	  9	   2	   St.	  Martin's*	   0	   A	   Whitescarver	  	  HR	  -­‐	  Wenzel	  
Apr.	  10	   2	   Portland	  State	   3	   A	   Galbavy	  Apr.	  10	   2	   Portland	  State	   4	   A	   Bridges	  Apr.	  16	   9	   Eastern	  Oregon	   1	   H	   Whitescarver	  Apr.	  16	   2	   Eastern	  Oregon	   4	   H	   Galbavy	  Apr.	  18	   1	   Western	  Wash.*	   4	   A	   Bridges,	  	  Galbavy	  (6)	  Apr.	  18	   1	   Western	  Wash.*	   9	   A	   Whitescarver,	  Galbavy	  (1)	  Apr.	  19	   3	   Simon	  Fraser*	   5	   A	   Galbavy,	  Whitescarver	  (6)	  Apr.	  19	   0	   Simon	  Fraser*	   5	   A	   Bridges	  Apr.	  23	   2	   St.	  Martin's*	   4	   H	   Galbavy	  Apr.	  23	   9	   St.	  Martin's*	   10	   H	   Whitescarver,	  Bridges	  (6)	  Apr.	  25	   0	   Western	  Wash*	   8	   H	   Bridges	  Apr.	  25	   5	   Western	  Wash*	  (8i)	   7	   H	   Galbavy	  May	  1	   8	   St.	  Martin's**	  0	   Su	   Galbavy	  May	  1	   0	   Western	  Wash.**	   1	   Su	   Bridges	  	  *Conference	  	  **Conference	  playoffs	  	  Ri	  -­‐	  Richland.	  	  Su	  -­‐	  Surrey.	  	  	  Hy	  -­‐	  Hayward.	  	  Pitcher	  of	  record	  bold-­‐faced.	  	  	  	  	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Overall	  -­‐	  15-­‐26	  	  	  PNWAC	  -­‐	  2-­‐10,	  3rd-­‐T.	  	  	  	  	  Home	  -­‐	  3-­‐7	  	  	  	  Away	  	  -­‐	  6-­‐10	  	  	  Neutral	  	  -­‐	  6-­‐9	  	  	  One-­‐Run	  Games	  -­‐	  1-­‐7	  	  	  Doubleheaders	  -­‐	  3-­‐7-­‐3	  (9-­‐17).	  	  (Doubleheader	  is	  defined	  as	  two	  games	  against	  the	  same	  team	  on	  same	  day).	  	  .	  	  	  	  Extra	  Innings	  -­‐	  0-­‐2.	  	  	  March	  -­‐9-­‐12.	  	  	  	  April	  	  -­‐	  5-­‐13.	  	  	  	  	  	  May	  -­‐	  1-­‐1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Individual	  Game	  Bests	  	  Batting	  At	  Bats	  -­‐	  	  5,	  Many	  Runs	  -­‐	  	  3,	  Julie	  Majeski	  (2),	  Marci	  Meddock,	  Alder	  Hendrickson	  Hits	  -­‐	  	  4,	  Julie	  Majeski	  	  (CS-­‐Dominguez	  Hills,	  3-­‐28)	  Doubles	  -­‐	  1,	  Many	  	  Triples	  -­‐	  	  1,	  Many	  	  Home	  Runs	  -­‐	  1,	  Many	  	  	  	  RBI	  -­‐	  	  4,	  Tera	  Budsberg	  (Seattle,	  3-­‐7);	  Julie	  Majeski	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐16)	  Steals	  -­‐	  3,	  Julie	  Majeski	  (St.	  Martin's,	  5-­‐1)	  CS	  -­‐	  2,	  Julie	  Majeski	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐16)	  	  Walks	  -­‐	  3,	  Amber	  Rikerd	  (Willamette,	  3-­‐6)	  	  Strikeouts	  	  -­‐	  3,	  Marni	  Amrine	  (Western	  Washington,	  4-­‐18);	  Viki	  Wenzel	  (Western	  Washington,	  4-­‐18)	  	  	  SF	  -­‐	  	  1,	  Many	  	  SAC	  -­‐	  2,	  Angie	  Dirk	  (Western	  Washington,	  4-­‐25)	  HP	  -­‐	  1,	  Many	  	  GIDP	  -­‐	  2,	  Amber	  Rikerd	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐16)	  	  PO	  -­‐	  18,	  Viki	  Wenzel	  (Sonoma	  State,	  3-­‐25)	  Assists	  -­‐	  12,	  Nikki	  Bahr	  (Sonoma	  State,	  3-­‐25)	  	  Errors	  -­‐	  3,	  Julie	  Majeski	  (Simon	  Fraser,	  4-­‐4)	  DP	  -­‐	  2,	  Nikki	  Bahr,	  Marni	  Amrine,	  Viki	  Wenzel	  (Sonoma	  State,	  3-­‐25)	  	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  1,	  Many	  	  Caught	  Stealing	  by	  -­‐	  2,	  Tera	  Budsberg	  (Simon	  Fraser,	  4-­‐4)	  	  Pitching	  Innings	  -­‐	  	  10	  2/3,	  Joelle	  Whitescarver	  (Sonona	  State,	  3-­‐25)	  At	  Bats	  -­‐	  41,	  	  Joelle	  Whitescarver	  (Sonona	  State,	  3-­‐25)	  Hits	  -­‐	  14,	  Kaci	  Bridges	  (Western	  Washington,	  4-­‐25);	  Joelle	  Whitescarver	  (Linfield,	  3-­‐28)	  Doubles	  -­‐	  	  4,	  Joelle	  Whitescarver	  (Pacific	  Lutheran,	  3-­‐7)	  
Triples	  -­‐	  3,	  Stacie	  Galbavy	  (Sonona	  State,	  3-­‐28)	  Home	  Runs	  -­‐	  1,	  Many	  Runs	  -­‐	  	  14,	  Joelle	  Whitescarver	  (Linfield,	  3-­‐28)	  	  Earned	  Runs	  -­‐	  	  7,	  Joelle	  Whitescarver	  (St.	  Martin's,	  4-­‐23)	  Walks	  -­‐	  	  3,	  Kaci	  Bridges	  (2),	  Stacie	  Galbavy	  Strikeouts	  -­‐	  8,	  Kaci	  Bridges	  (Whitworth,	  3-­‐15)	  	  Stolen	  Bases	  -­‐	  5,	  Stacie	  Galbavy	  (Willamette,	  3-­‐6)	  Sacrifices	  -­‐	  4,	  Joelle	  Whitescarver	  (Linfield,	  3-­‐28)	  	  Wild	  Pitches	  -­‐	  2,	  Stacie	  Galbavy	  (Eastern	  Oregon,	  4-­‐16);	  Kaci	  Bridges	  (Western	  Washington,	  4-­‐25);	  Joelle	  Whitescarver	  (Oregon	  Tech,	  3-­‐8)	  	  	  Hit	  Batters	  -­‐	  	  1,	  Kaci	  Bridges	  (CS-­‐Dominguez	  Hills,	  3-­‐28)	  	  CWU	  AWARD	  WINNERS:	  	  	  Tera	  Budsberg	  (4),	  Viki	  Wenzel	  (3),	  Nikki	  Bahr	  (2),	  Jerilynn	  Boykin	  (2),	  Kaci	  Bridges	  (2),	  Andrea	  Knight	  (2),	  Julie	  Majeski	  (2),	  Amber	  Rikerd	  (2),	  Brandy	  Tacia	  (2),	  Joelle	  Whitescarver	  (2),	  Marni	  Amrine,	  Jessie	  Carson,	  Angie	  Dirk,	  Stacie	  Galbavy,	  Alder	  Hendrickson,	  Marci	  Meddock,	  Karena	  Pendle,	  Marie	  Smith.	  	  Non-­‐letter	  winners	  -­‐	  Allie	  Sheperd,	  Jill	  Patterson,	  Whitney	  Bliss.	  	  Captain	  -­‐	  To	  be	  announced.	  	  Inspirational	  -­‐	  To	  be	  announced.	  	  MVP	  -­‐	  To	  be	  announced.	  	  	  	  	  
PACIFIC	  NORTHWEST	  ATHLETIC	  CONFERENCE	  	  	   Conference	   Overall	  	   W	   L	   PCT	   GB	   W	   L	   PCT	  Simon	  Fraser	  11	   1	   .917	   -­‐-­‐	   35	   14	   .714	  Western	  Washington	   9	   3	   .750	   2	   33	   13	   .717	  Central	  Washington	   2	   10	   .167	   9	   15	   26	   .359	  St.	  Martin's	   2	   10	   .167	   9	   13	   22	   .382	  	  PNWAC	  PLAYOFFS	  	  (May	  1-­‐2	  at	  Surrey):	  	  Friday	  -­‐	  Simon	  Fraser	  5,	  Western	  Washington	  0;	  Central	  Washington	  8,	  St.	  Martin's	  0	  (loser-­‐out);	  Western	  Washington	  1,	  Central	  Washington	  0	  (loser-­‐out).	  	  Saturday	  -­‐	  	  Western	  Washington	  6,	  Simon	  Fraser	  3;	  Simon	  Fraser	  4,	  Western	  Washington	  3	  (8	  innings).	  	  PACIFIC	  NORTHWEST	  REGIONALS	  (May	  8-­‐9	  at	  Surrey):	  	  	  Friday	  -­‐	  Simon	  Fraser	  15,	  Puget	  Sound	  1;	  Pacific	  1,	  Oregon	  Tech	  0;	  Simon	  Fraser	  5,	  Pacific	  0;	  Oregon	  Tech	  3,	  Puget	  Sound	  0	  (loser-­‐out).	  	  Saturday	  -­‐	  Oregon	  Tech	  6,	  Pacific	  1	  (loser	  out);	  Oregon	  Tech	  6,	  Simon	  Fraser	  5;	  Simon	  Fraser	  6,	  Oregon	  Tech	  1	  (championship).	  	  NAIA	  NATIONALS	  (at	  Tulsa):	  May	  19	  -­‐	  	  Simon	  Fraser	  4,	  Bellevue,	  Neb.	  0;	  Western	  Washington	  6,	  Southern	  California	  College	  5.	  	  May	  20	  -­‐	  Western	  Washington	  4,	  William	  Woods	  1;	  Simon	  Fraser	  2,	  Shawnee	  State	  (Ohio)	  0.	  	  May	  	  21	  -­‐	  Simon	  Fraser	  8,	  Mobile,	  Ala.	  0;	  Western	  Washington	  4,	  Oklahoma	  City	  3;	  Western	  Washington	  5,	  Simon	  Fraser	  2.	  	  May	  22	  -­‐	  	  Simon	  Fraser	  3,	  Oklahoma	  City	  2;	  Western	  Washington	  5,	  Simon	  Fraser	  1	  (championship).	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICAN	  TEAM:	  Tina	  Papatolis,	  SFU	  (Honorable	  Mention).	  	  	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICA	  SCHOLAR-­‐ATHLETES:	  	  To	  be	  announced.	  	  PNWAC	  STATISTICS:	  Team:	  Batting	  -­‐1.	  Western	  Washington	  .331;	  3.	  Central	  Washington	  .269.	  	  Pitching	  -­‐	  1.	  Western	  Washington	  1.18;	  3.	  Central	  Washington	  2.48.	  	  	  	  Individual:	  	  Batting	  -­‐	  1.	  Jen	  Brandolini,	  WWU,	  .431;	  2.	  Julie	  Majeski,	  CWU,	  .418;	  8.	  Kaci	  Bridges,	  CWU,	  .358;	  13.	  Andrea	  Knight,	  CWU,	  .314;	  19.	  Marci	  Meddock,	  CWU,	  .297.	  	  	  Pitching	  -­‐	  1.	  Devon	  Fliss,	  WWU,	  0.94;	  5.	  Stacie	  Galbavy,	  CWU,	  1.03;	  7.	  Kacie	  Bridges,	  CWU,	  2.80;	  8.	  Joelle	  Whitescarver,	  CWU,	  3.20.	  	  	  Category	  Leaders:	  Batting	  	  -­‐	  AB	  -­‐	  Leanne	  Pettie,	  SFU,	  166.	  	  R	  -­‐	  Brandolini	  44.	  	  H	  -­‐	  Brandolini	  69.	  2B	  -­‐	  Cathy	  Johnson,	  WWU,	  18.	  	  3B	  -­‐	  Brandolin;	  Vik	  Wenzel,	  
CWU;	  Nikki	  Bahr,	  CWU,	  2.	  	  HR	  -­‐	  Wenzel;	  Jin	  Hee	  Rhoades,	  SM,	  5.	  	  RBI	  -­‐	  Johnson	  44.	  	  BB	  -­‐	  Michelle	  Shute,	  SFU,	  18.	  	  SO	  -­‐	  Sasha	  Olson,	  SFU,	  28.	  	  SB	  -­‐	  Brandolini	  30.	  	  SF	  -­‐	  Devon	  Fliss,	  WWU,	  4.	  	  SH	  -­‐	  Heather	  McDonald,	  SFU,	  18.	  	  Fielding	  -­‐	  	  PO	  -­‐	  Wenzel	  345.	  A	  -­‐	  Majeski	  150.	  	  E	  -­‐	  Majeski	  27.	  	  DP	  -­‐	  Coni	  Posey,	  WWU,	  11.	  	  FA	  (min.	  100	  chances)	  -­‐	  Lara	  Dutton,	  SFU,	  1.000	  (162	  chances).	  	  Pitching	  -­‐	  W	  -­‐	  Kathy	  Iggulden,	  SFU,	  29.	  	  L	  -­‐	  Jackie	  Tucker,	  SM;	  Kaci	  Bridges,	  CWU,	  11.	  	  Saves	  -­‐	  Iggulden	  5.	  	  IP	  -­‐	  Iggulden	  277.2.	  	  H	  -­‐	  Iggulden	  208.	  	  Runs	  -­‐	  Iggulden	  87.	  	  ER	  -­‐	  Iggulden	  50.	  	  BB	  -­‐	  Iggulden	  59.	  	  SO	  -­‐	  Iggulden	  305.	  	  G	  -­‐	  Iggulden	  45.	  	  GS	  -­‐	  Iggulden	  41.	  	  CG	  -­‐	  Iggulden	  30.	  	  NAIA	  NATIONAL	  STATISTICS:	  To	  be	  announced.	  	  PNWAC	  All-­‐Stars	  	  Position	   	   Player	  Yr.	   Hometown	  Pitcher	   *Kathy	  Iggulden,	  Simon	  Fraser	   So.	   Delta,	  B.C.	  	  	   *++Alison	  Haukaas,	  Western	  Washington	   Jr.	   Washougal	  	  	  	   Jackie	  Tucker,	  St.	  Martin's	   	   Fr.	   Marysville	  	  	   Devon	  Fliss,	  Western	  Washington	   So.	   Corvallis,	  OR	  Catcher	   Sandi	  Osborne,	  Simon	  Fraser	   	   Sr.	   Surrey,	  BC	  	  	   Andi	  Greenen,	  Western	  Washington	   So.	   Vancouver,	  WA	  First	  Base	   *+Cathy	  Johnson,	  Western	  Washington	   Jr.	   Vancouver,	  WA	  Second	  Base	   *Lindsay	  Brooks,	  Simon	  Fraser	   So.	   Surrey,	  B.C.	  Shortstop	   *+Julie	  Majeski,	  Central	  Washington	   Jr.	   Aberdeen	  	  	  	   Tina	  Papatolis,	  Simon	  Fraser	   	   So.	   Toronto,	  Ont.	  Third	  Base	   *+Amy	  Schenck,	  St.	  Martin's	  	   So.	   Tumwater	  	  Utility	   *Jin	  Hee	  Rhoades,	  St.	  Martin's	   Fr.	   Tacoma	  	  Outfield	   *Jen	  Brandolini,	  Western	  Washington	   Jr.	   Bothell	  	  	  	   *Marci	  Meddock,	  Central	  Washington	   Jr.	   Spokane	  	  	  	   *+Andrea	  Knight,	  Central	  Washington	   So.	   Snohomish	  	  	  *Unanimous	  	  +Repeater	  ++Two-­‐time	  repeater	  	  
Honorable	  Mention:	  Pitcher	  -­‐	  Mandy	  Helzer,	  Western	  Washington	  (Fr.,	  Eugene,	  OR).	  	  	  	  Infield	  -­‐	  	  	  Viki	  Wenzel,	  Central	  Washington	  (1B,	  Jr.,	  Olympia);	  Tania	  Janssen,	  Simon	  Fraser	  (1B,	  Jr.,	  Chilliwack,	  B.C.);	  Vanessa	  Thomas,	  St.	  Martin's	  (2B,	  Fr.,	  Olympia);	  Nikki	  Bahr,	  Central	  Washington	  (3B,	  So.,	  Snohomish).	  	  	  Utility	  -­‐	  Diana	  Burrows,	  Western	  Washington	  (Sr.,	  Mukilteo);	  Kristy	  Jamieson,	  Simon	  Fraser	  (Fr.,	  Surrey,	  B.C.)	  	  Outfield	  -­‐	  Michelle	  Shute,	  Simon	  Fraser	  (Sr.,	  Surrey,	  B.C.);	  Sonya	  Joseph,	  Western	  Washington	  (So.,	  Anchorage,	  AK);	  Anna	  Brodin,	  St.	  Martin's	  (So.,	  Olympia).	  	  	  Pacific	  Northwest	  Region	  All-­‐Sectional:	  P	  -­‐	  Kathy	  Iggulden,	  SFU;	  Megan	  Mills,	  Oregon	  Tech;	  Devon	  Fliss,	  WWU;	  Alison	  Haukaas,	  WWU;	  Sara	  Everhart,	  Western	  Oregon.	  	  C	  -­‐	  Andi	  Greenen,	  WWU;	  Sandi	  Osborne,	  SFU;	  Carrie	  Crump,	  Eastern	  Oregon.	  	  1B	  -­‐	  Cathy	  Johnson,	  WWU.	  	  	  2B	  -­‐	  None.	  	  SS	  -­‐	  Tina	  Papatolis,	  SFU;	  Julie	  Majeski,	  CWU.	  	  3B	  -­‐	  Amy	  Schenck,	  St.	  Martin's.	  	  Utility	  -­‐	  Brenda	  Ruppel,	  Oregon	  Tech.	  	  IF	  -­‐	  Torrie	  Philippi,	  Oregon	  Tech;	  Deann	  Benson,	  WWU;	  Tammy	  Mason,	  Oregon	  Tech;	  Nicole	  Christian,	  Eastern	  Oregon.	  	  OF	  -­‐	  Jen	  Brnadolini,	  WWU.	  	  	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Kathy	  Iggulden,	  SFU.	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Mike	  Renney,	  Simon	  Fraser.	  	  (Note:	  The	  all-­‐section	  team	  is	  comprised	  of	  players	  from	  the	  PNWAC	  and	  Cascade	  conferences).	  	  
